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У той час як національні соціально-економічної системи країн піддаються глобальним змінам світової 
економіки питання інституційного співробітництва всередині і за межами новостворених соціально-
економічних систем, таких як єврорегіони, країни, які є партнерами в транскордонному співробітництві, 
транснаціональних корпорацій і т.д. стає все більш і більш актуальним. Європейський Союз (ЄС) розширює 
свої кордони, але чи зберігає політика ЄС як і раніше національну самобутність, національний простір, чи не 
руйнує національні інститути? Як політика ЄС та зміни його простору впливають на інституційне 
співробітництво всередині країн ЄС, всередині ЄС і за межами ЄС – з країнами, які межують з ЄС? Якими є 
наслідки глобальних змін для новостворених соціально-економічних систем: чи полягають вони у 
вдосконаленні інституційного співробітництва або у знищенні національних сталих систем? Результатом 
нових змін, викликаних новою політикою нового керівництва в економіці і в суспільстві стають переваги та 
недоліки сучасної системи національних і міжнародних інституцій. Таким чином, метою даного 
дослідження є вивчення форми і виразу політики ЄС щодо міжнародного співробітництва і розроблення 
методичних підходів для поліпшення інституційного співробітництва між ЄС та сусідніми країнами. 
В епоху глобалізації набувають значущості нові види міжнародного співробітництва. Одним з таких 
видів співпраці є транскордонне співробітництво. При реалізації цього співробітництва практично 
поступово зникають кордони країн. Завдяки цьому низка економічних і соціальних переваг, а також 
недоліків може бути названа. У даній роботі автор розробляє науково-методичні основи створення логіко-
структурної схеми для реалізації механізму транскордонного співробітництва. Одним з основних блоків 
даної схеми механізму транскордонного співробітництва є інституційна підсистема. 
На нашу думку, при розробці політики формування простору ЄС, а також інших нових соціальних та 
економічних систем доречно використовувати гравітаційний метод. Автор розглядає особливості та 
систематизує і структурує методичні основи для реалізації моделі гравітації при формуванні простору ЄС. У 
висновках автор досліджує і пояснює природу факторів збільшення/зменшення гравітації між 
національними та міжнародними інституціями. 
 
